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ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ НА ЭКСТРАКЦИЮ НИКЕЛЯ ИЗ 
ОТРАБОТАННОГО КАТАЛИЗАТОРА К-905Д2 РАСТВОРОМ HNO3 
Кавитов А.В., Суворин А.В. 
Технологический институт ВНУ им. В. Даля (г. Северодонецк) 
Исследования совмещенных процессов хемосорбции NOx, которые содержатся в 
отходящих газах и экстракции металлов из отработанных катализаторов показали, что 
жидкая фаза системы продолжительное время имеет значение рН≈1. В этой связи для 
определения лимитирующей стадии на границе раздела фаз Т-Ж в рассматриваемой 
системе проведена серия экспериментов по методу "вращающегося диска" с 
использованием азотной кислоты с концентрацией 0,1 моль/л и отработанного 
катализатора К-905Д2 при температуре 20оС.  
Динамика изменения степени извлечения никеля из катализатора представлена на 
рисунке. На графических зависимостях четко выделяются две области – интенсивной и 
замедленной экстракции Ni2+ из катализатора.  
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Nвр :◊ - 0, □ – 60,∆ - 120, ○ - 240, ▲ – 480 об/мин при t=20
оС 
Рис. Динамика изменения степени извлечения никеля при разных скоростях вращения 
мешалки. 
Перемешивание практически не влияет на изменение интенсивности экстракции 
никеля из отработанного катализатора при 20oC и скоростях вращения вала мешалки Nвр
более 120 об/мин. 
Зависимость константы скорости экстракции Ni2+ от интенсивности 
перемешивания можно представить уравнением:  
врN,k ⋅⋅+=
−610300020 , 
где: 0,0002 – константа скорости при естественной конвекции, ч-1; 
3·10-6 – коэффициент, численно равный тангенсу угла наклона аппроксимирующей 
прямой. 
Таким образом установлено, что при экстракции никеля из отработанного 
катализатора К-905Д2 0,1Н раствором азотной кислоты процесс протекает в двух 
областях: до степени экстракции никеля 4÷7% масс - в переходной между кинетической 
и внешнедиффузионной, а затем - во внутридиффузионной. 
